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A kicsépelt búzát a malomba viszik. Ott megőrölik és szí 
Iával külön választják belőle a isztet és a korpát, vagy's a ter 
tnéshéj ós maghéj maradványait. A malom őrlőköve! t kerekek 
mozgatják, a kerekeket pedig vagy víz, vagy szél, újabban 
gépek hajtják. A gőzmalomban őrölt búza jobb, finomabb a 
szél- és vízimalomban őröíti knéil. Gőzmalomban őrlés előtt 
letisztítják a szemről a korpának való részeket, ezért tisztább 
•te finomabb lisziet tudnak k'szíten' belőle. 
A lisztben két fontos táplálóanyag van nagyobb mennyi-
ségben: a, keményítő és a siker. A lisztet a gazdasszony sós víz-
zel tésztává gyúrja vagy dagasztja. Előbb azonban élesztőt tesz 
belé, ettől kel meg a kenyértészta egy-két óra a'átt. 
A kenyértésztában az élesztőtől éppenolyan gáz (szén-
dioxid) keletkezik, mint az erjedő mustban. Csakhogy itt ez a 
gáz nem tud kiszabadu'ni a tésztából, ezért hólyagokat, likacs-
kákat cs'nál fenne. Ezért kel, dagad meg a tészta*, ha élesztőt 
tesznek a lisztbe. Ha azután forró kemencében megsütik az 
élesztős tésztát, könnyű és egyformán likacsos lesz a kenyér 
belseje. 
Ennyi munkát és szorgalmat kíván a mindennapi 
kenyerünk. 
Vannak vidékek (Kelet-Ázsa), ahol gabona helyet rizst 
használnak az emberek. Számukra tehát a kenyérsütés fölösle-
ges, mert a r zst hántolás után már csak főzni kell. 
I I I . Összefoglakís. A tárgyalás alatt a táblára írt fonto 
sabb vezérszavak alapján. 
1947. március 3. hete. Altalános iskola V. osztály 
A tanítás anyaga: A melléknév. 
I. Előkészítés, a) Számonkérés. A főnévről tanultak össze-
foglalása. Mi a főnév, mi lehet a mondáiban, hogyan ragoz 
auk, milyen ragok járulnak hozzá stb. 
b) Érdeklődés-keltés. 
Pe t ó f i S á n d o r levele . 
Sárospatak, 1847 július 9. 
Szebbnél-szebb tájakon járok. Ma a Hegyalján jöttem 
keresztü . Szerencsnél legszebb a' kilátás. Délre hosszú rónaság 
le, egészen a Tiszáig; keledre az egykori tűzhányó, a tokaji 
hegy, mely magában áll, m n)t a hadsereg előtt a vezér. Északra 
a többi hegyaljai hegyek hosszú sorban; alattuk Tállya és Mád. 
E városokban laknak, a hegyeken az öröm tetenei, innen kül-
dik szét a világba apostolaikat, a palackba zárt aranyszínű 
lángokat, hogy prédikálják a népnek, miszerint e föld nem 
siralom völgye. 
Lelkesedve néztem jobbra, balra, előre, bátra; úgy neki-
lelkiosedltem, mint ha. én ittam volna ki a legékesebben szóló 
apostolt. Az idő is gyönyörű volt; felhőtlen, verőfényes, derült 
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nyári reggel. . . hejh, jáFta/m én erre már rossz időben is. Deb-
recenből utaztam Pestre, 1844-ben, februáriusban, kopott ruhá-
ban, gyalog, egy pár húszassal és egy kötet virsöel. E kötet 
versben volt minden reményem. Gondolám: ha e'adhatom. jó, 
ha el nem adhatom, az is j ó . . . mert akkor vagy éhen halok, 
vagy megfagyok s vége lesz minden szenvedésnek. 
Egyes-egyedül mentem itt a Hegyaljára; egy lé'ekke1, egy 
élő lénnyel sem találkoztam. Minden ember íöde'et keresett, 
mert iszonyú idő vo't. A süvöltő szól havas esőt szórt reám. 
Éppen szemközt jött. Arcomon megfagylak a könnyek, melye-
ket a zivatar hidege és a nyomorúság fakasztott. 
Egy he'i kínos vándorlás után Pestre értem. Nem tudtam, 
hová forduljak? nem törődött velem senki, senki a világon. Kinek 
is akadt volna meg szeme egy rongyos kis vándorszínészen?... 
A végső ponton álltam. Kétségbeesett bátorság szál't meg. s 
elmentem Magyarország egyik legnagyobb emberéhez, oly 
érzéssel, m'nt amely kártyás utolsó pénzét teszi föl, hogy élet 
vagy halál. A nagy férfi átolvas!a verseimet, lelkes ajánlására 
a Kör (Nemzeti Kör) kiadta, s 'ett pénzem és nevem. 
E férf", kinek én életemet köszönöm, kinek köszönheti a 
haza, ha neki valamit használni fogok, e férfi: Vörösmarty. 
Mindezekeb sőt egész életem sanyarúságát végiggondol-
tam, amint a Hegyalján jöttem. Óh, az én életem dúsgazdag 
voÉLt a sanyarúságban, ha most bo'dog vagyok, megérdemeltem. 
c) Megbeszélés. (Petőfi, míg a Hegyaljára megy, képzeletben 
átgondolja életének legsanyarúbb eseménye Ott, azon a? utón 
lépegetett é'ete legszomorúbb tele, a Debrecenben töltött 1844 i 
kemény tél után. Egész vagyona, amiben még remé'hetett, egy 
verskötetnyi műve volt. A csípős szél átjárta, vékony öltözetét, 
könnye1" megfagytak arcán. M'nt rongyos vándorszínész 
vándorolt a havas esőben, csak égő nagy szemei árulták el, 
hogy aki akkor ott szenvedett, majdan a magyarság legnagyobb 
költője lesz! 
d) Célkitűzés. 
I I . Tárgyalás, a) Példamondatok írása és Íratása. 
Szebbnél-szebb tájakon járok. 
Az idő is gyönyörű volt: felhőtlen, verőfényes, derüli 
nyári, rteggel. 
A szebbnél-szebb, gyönyörű, felhőtlen, verőfényes, derült 
nyári szavak a látott tájak és a reggel tulajdonságát, milyen-
ségét fejezik ki. Kérdésük sem az, ami a főnévé. Hogyan kér-
deztünk a főnévre? (Ki? mi? kik? m k?) Hogyan kérdezünk fc 
szavakra? (Milyen? Minő?) Az ilyen szavakat m e l l é k ne 
v e k n e k nevezzük. A táj és a reggel a dolgok neveit, a fődol-
gol nevez'ék meg, amiről szólottunk. Ezek a fődo'gok, nevük 
főnév. A szép, gyönyörű, derült szavak a tájnak, reggelnek 
csak tula'donságait fejezi ki. Ezért melléknevek. 
Elvonás: a melléknév a milyen? minő? miféle? mekkora? 
kérdésekre felel. 
I I I . Begyakorlás, a) Iskolai feladat. Keressünk mo«tf az 
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olvasott levé'ből mellékneveket! Hogyan kérdezünk reájuk? 
Szebbnél-szebb, legszebb, ejgykori, tokajhegy aljai, hosszú, arany-
színű, gyönyörű stb. 
b) Házi feadat. ír janak ki egy megadott olvasmányból 
mellékneveket. 
1947. március 1. hete. Általános iskola V. osztály. 
A tanítás anyaga: Az Erdélyi-medence; éghajlata és vizei. 
1. Előkészítés, a) Számonkérés. Erdély fekvéséről; nagysá 
gátról és fe színéről tanultak számonkérése. 
b) Áthajlás. Cé'kitűzés. 
II. Tárgyalás, a) Az Erdélyi-medence. 
1. E rdéy közepén medence terül el. Északról, keletről és 
déliről a, Kárpátok hatalmas íve határolja. Nyugaton a Keleti-
Szigethegység választja el az Alföldtől. Jóvall magasabb, mint 
bármelyik alföld a Közép-Duna medencében. Közepes magas 
«ágai (a térképről olvasott számok alapján) meghaladja a. 400 
métert. 
2. Valamikor tenger borította ezt is. Belőle különféle 
anyagok rakódtak le: így kősó, agyag és gipsz. A tenger elvo-
nulása után a hegyekbő lerohanó víz a legfelső agyagot homok 
kai fedte be, s más törmelékekkel. Később a homoktakaró egy 
résizét elhordták a folyók és széles völgyeket vájtak az agyagba. 
A Jehul ó csapadék a homokot átáztatja és az alatta lévő agya-
got csuszamlóssá teszi. Ezért helyenk nt megindul a homok-
takaró, amit Erdélyben úgy mondanak: lesuvad. Ez azért káros; 
mert megakadályozza országutak építését, sőt az ember lete-
lepü ését is. A lejtő alján összegyűlő lesuvadt földtömeg kima-
gaslik környezetéből. I t t ezt hupának is nevez'k. Eredeti helyén 
mélyedés marad. Ezt hepé-nek nevezik. Fenekén gyakran össze-
gyűl az esővíz. Az Erdélyi-medence arculatát végig a hepe-
hupás térszín je lemzi. 
3. A tengerből nagymennyiségű só rakódott le. A sótöm-
zsöket a rárakódó törmelék nyomta, mire a só elvesztette szi-
lárd, merev összetételét és gyúrhatóvá lett. Ennek következté-
ben engedett a rája nehezedő nyomásnak, és a medence szélére 
tódult. Csak takarójától kell megszabadít ani és napfényre hoz-
ható. He yenkint azonban a só hatalmas tömegekben a talaj 
fölé emelkedik. így Parajd és Szováta mellett egész sósziklúkat 
láthatunk. 
A víz oldja a sót. Ezért a mészkő fennsíkokra jellemző dolo_ 
mitféteket lehet rajta látni. A mélyedéseket a víz tölti meg. Az 
így keletkezett sóstavak egész sora borítja a sószáklákat. Leg-
érdekesebb a Medve-ló, amelyet édesvizű patak táplál. A köny-
uyebb édesvíz szétterül a tavacska felü eíén, és megakadá-
lyozza az alatta tevő sűrű és gyorsan melegedő sósvíz kihűlését. 
Hosszú évek óta tavasz folyamán annyira fölmelegszik a tó 
Tiee, hogy júniusban 70 fok C hőmérséklet is észlelhető benne. 
